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SANASTO 
 
DDP (Delivered Duty Paid) - toimitettuna tullattuna  
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovittuun määräpaikkaan vastaten kaikista 
riskeistä ja kustannuksista sinne saakka mukaan lukien tuontimuodollisuudet 
sekä tullit ja verot tms. kustannukset (Shippey, Karla C. 1998, käännetty). 
FCA (Free Carrier) - vapaasti rahdinkuljettajalla, nimetyssä paikassa 
Toimitusperiaatteella, että myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämän 
rahdinkuljettajan huostaan sekä huolehtii vientiselvityksestä. Ostaja vastaa 
kaikista rahdinkuljetuksessa syntyneistä kuluista, tekee kuljetussopimuksen ja 
hoitaa tuontimuodollisuudet. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara on 
ostajan nimeämän rahdinkuljettajan huostassa. Lauseke sopii kaikille 
kuljetusmuodoille (Shippey, Karla C. 1998, käännetty). 
GOST R vastaavuussertifikaatti  
Pakollinen asiakirja, jolla tuoja vakuuttaa, että tuote täyttää Venäjän lain-
säädännön vaatimukset. Rekisteröity vastaavuusvakuutus tulee esittää 
tulliselvityksessä ja tuotteita Venäjällä myytäessä, käytettäessä ja 
markkinoitaessa (Tullaus- ja sertifiointi opas 2010). 
Incoterms  
Incoterms - eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) 
kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, 
tavarasta sekä kustannuksista. Niiden käyttö yksinkertaistaa ja lyhentää 
kauppasopimusten sisältöä (Shippey, Karla C. 1998, käännetty). 
Invoice – lasku 
Lasku, jolla myyjä laskuttaa asiakasta. 
LVL (Laminated veneer lumber) – Viilupuu 
Viilupuu on useista ohuista havupuuviiluista liimattu teollinen puutuote. 
Vanerin valmistuksesta prosessi eroaa siinä, että vaneri valmistetaan 
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määrämittaisina levyinä. Viilupuussa viilujen syysuunta on pitkittäinen kaikissa 
viilukerroksissa, tai ristiviilut ovat lisäämässä poikittaista lujuutta ja jäykkyyttä.  
 
Tullibroker  
Tulliedustajalla on valtuudet toimia tulliselvittäjän puolesta ja toimeksiannosta 
(Tullaus- ja sertifiointiopas 2010). 
 
Tullikoodi CN (Combined Nomenclature) – yhdistetty nimikkeistö 
Nimikkeistö on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jossa tullinimikkeet 
ovat 8-numerosarjoja, joita käytetään vienti-ilmoituksissa ja EU-sisäkaupan 
tilastoilmoituksissa. Venäjän TN VED -koodit ovat samanlaisia, mutta näiden 
välillä on joitakin eroavaisuuksia, Venäjällä esiintyy myös 10–numerosarjoja ja 
nimikkeiden selitykset ovat tarkennettuja (Tullaus- ja sertifiointiopas 2010). 
Proforma  
Tullausta varten laadittu "näennäislasku", josta ilmenee tavaran arvo. 
Sertifikaatti   
Asiakirja, jolla osoitetaan tuotteen, prosessin tai palvelun 
vaatimustenmukaisuus. Venäjällä on useita, käyttötavoiltaan erityyppisiä 
asiakirjoja. Niistä yleisimpiä ovat GOST R –vastaavuussertifikaatti, GOST R – 
vastaavuusvakuutus, tuoterekisteröinti, Rostekhnadzorin käyttölupa ja 
teknisten määräysten mukainen vastaavuussertifikaatti 
paloturvaominaisuuksista eli palosertifikaatti. (Tullaus- ja sertifiointiopas 2010) 
Tavaramerkki  
® - merkki (esimerkiksi sana, kuvio, iskulause tai niiden yhdistelmä), jonka 
avulla tavarat tai palvelut voidaan yhdistää niiden liikkeellelaskijaan. 
Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkin 
ansiosta kuluttajat pystyvät markkinoilla erottamaan tietyn yrityksen tuotteet 
muiden vastaavista tuotteista. Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin 
käyttämiseen tavaran tai palvelun tunnuksena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
merkin haltija voi kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen 
sekoitettavissa olevaa toista merkkiä (Tullaus- ja sertifiointiopas 2010). 
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1 RAUTEEN MODERNISOINTIPROJEKTIT 
 
 
1.1 Raute Corporation 
 
Raute Corporation on puuteollisuuden teknologia- ja palveluyritys, jonka 
tärkeimmät suuntaukset ovat vaneri-, LVL- ja ohutviiluteollisuus. Raute 
Corporation on maailman johtavin yritys vaneriteollisuudessa 15 - 20 %:n 
markkinaosuudella. Yritys työllistää yli 400 ihmistä ympäri maailma. 
Pääkonttori sijaitsee Nastolassa ja tuotantotehtaat ovat Suomessa, Kiinassa 
ja Kanadassa. Venäjällä, Pietarissa Rautella on toimisto ja varasto, jossa 
työskentelee alle 10-henkilöä ja joiden tehtävänä on markkinoida, myydä, 
asentaa laitteita Venäjällä ja myös hankkia tarvittavat viranomaispaperit 
toimituksia varteen.  Vuoden 2011 liikevaihto oli yli 70 milj. euroa. Raute 
pystyy toimittamaan yksittäiset osat, komponentit, linjat ja myös tehdas-
kokonaisuudet, ja Rauten Service-yksikkö korjaa, huoltaa ja modernisoi 
laitteita (ks. Raute lyhyesti, 2012). 
Venäjä on ollut Rautelle aina tärkeä markkina-alue, sillä maailman 
metsävaroista 20 - 25 % on Venäjällä (ks. kuvio 1).(metsateollisuus.fi) 
 
Kuvio 1. Maailman metsävarat (ks. Metsävarat, 2007) 
Euroopp
a 
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Vuonna 2011 35 % liikevaihdosta on tullut Venäjältä ja liikevaihdon suunta oli 
kasvava (ks. taulukko 1).   
 
 
Kuvio 2. Raute Corporation Venäjän toimintojen liikevaihto (ks. Rauten tilipäätökset 2012) 
 
 
1.2 Modernisointiprojektit 
 
Kun puhutaan modernisoinnista, tärkeintä on ymmärtää, miten se eroaa 
korjauksesta tai huollosta. Ero on siinä, että korjauksessa vaihdetaan osat 
samanlaisiin ja modernisoinnissa vaihdettava osa on ominaisuuksiltaan 
parempi kuin vanha. Periaatteessa jopa laakerin vaihtoa parempaan voi 
kutsua modernisoinniksi. Rautessa määritellään modernisoinnit samalla 
tavalla, paitsi jos vaihdettavien osien arvo on alle tietyn summan, jolloin 
modernisointia kutsutaan "päivityksiksi". 
Ennen projektin aloittamista on mietittävä onko kustannuksien kannalta 
järkevämpää modernisoida vai olisiko kannattavampaa hankkia uusi laite 
vanhan tilalle. Oikean ratkaisun valintaan vaikuttavat tuotantotavoitteet, 
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kustannukset (välillä uusi laite maksaa vähemmän kuin modernisointi, jolloin 
ei ole järkevä modernisoida), toimintavarmuuden parantaminen ja 
tulevaisuuden näkymät.  
Tuotannon kannalta tärkein ero modernisointiprojektilla ja uuden linjan 
toimitusprojektilla on se, että Rautella yritetään viedä modernisointeja 
nopealla aikataululla, ja tuotannossa se merkitsee sitä, että modernisointi-
projektin osavalmistus on prioriteetiltaan tärkeämpi kuin muu valmistus.  
Vaneriteollisuudessa Rauteen päätuote on sorvauslinjat. Sorvien 
modernisoinnista asiakas saa eniten hyötyä, joten yritys modernisoi 
suurimmaksi osaksi sorveja. Modernisoidulle laitteelle Venäjällä annetaan 
vuoden takuu. Modernisoinnit parantavat sorvien nopeutta, ja lisäksi 
uudistetulla laitteella saadaan paremmin raaka-aineet hyödynnettyä. 
Raakapuun hinta on merkittävässä asemassa vanerilevyn 
kokonaiskustannuksista. Modernisoidut laitteet ovat toimintavarmempia kuin 
uudet. 
 
 
1.3 Sorvauslinjan modernisointi 
 
Modernisointiprojektin aluksi asiakkaalta haetaan tietoa suunnittelua varteen. 
Suunnittelijat suunnittelevat, mitä osia vaihdetaan ja tilavat osia ja 
komponentteja. Seuraavaksi asentajat tekevät osakokonpanoja ja tarkistavat 
osien laadun. Logistiikkaosasto vastaa pakkaamisesta, lähettämisestä ja 
lähetyspapereista. Sen jälkeen kun osat ja osakokoonpanot saapuvat 
asiakkaan luo, asentajat asentavat osat paikoilleen ja koekäyttävät uudistetun 
laitteen. 
Sorvauslinja koostu erilaisista moduuleista (ks. kuvio 2). Moduulit ovat tärkeä 
osa suunnittelua, kokoonpanoa ja lähetyskäytäntöä. 
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Kuvio 3 Sorvauslinja "RauteSmart" (Vaner peeling 2012) 
 
 pöllinkeskittäjä 
 porrasannostelija 
 katkaisulaite 
 tukilaite 
 leikkurin tulokuljetin 
 leikkurin jättökuljetin 
 arkkileikkausautomatiikka 
 viilun kosteusmittari 
 viilunleikkuri 
 viilun jakokuljetin 
 pinkkaaja 
 viilupinkan tasaajat 
 nostolava 
 nostolavojen hydrauliikka 
 rullasto 
 sähkölaitteet 
 kiihdytyskuljetin 
 kaapelit ja asennustarvikkeet 
 linjan turvalaitteet  
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2 OPINNÄYTETYÖN AIHEENVALINTA JA TAVOITTEET 
 
 
2.1 Aiheenvalintaprosessi 
 
Opinnäytetyön alustava aihe oli modernisointiprojektien kehittäminen 
Venäjällä. Paras tapa perehtyä aiheeseen oli haastatella 
modernisointiprojekteja hoitavia ihmisiä ja sen jälkeen keskittyä olennaisiin 
ongelmiin. Haastattelin eri toiminta-alueella työskenteleviä ihmisiä, 
myyntihenkilöstöä, suunnittelijoita, tuotanto- ja asennushenkilöstöä ja 
logistiikkahenkilöstöä. Haastattelukierroksen jälkeen pidettiin 
yhteenvetopalaveri, jossa kerroin kaikista haastatteluissa tietooni tulleista 
ongelmista modernisointiprojekteissa. Ongelmat lajittelin kolmeen ryhmään. 
Ensimmäinen ryhmä ongelmista liittyy modernisointiprojektien erilaiseen 
luonteeseen toimitusprojekteihin verrattuna. Koska modernisointiprojekteja 
viedään lyhyellä aikataululla eteenpäin, syntyy aikatauluongelmia. Tämän 
tyyppisten projektien asennusvaihe painottuu kesäaikaan. Ajankohta aiheuttaa 
kapasiteettiongelmia ja inhimillisillä virheillä on silloin suuri merkitys. 
Toinen ryhmä ongelmista liittyy siihen, että Venäjällä tapahtuvat 
modernisoinnit ovat uusi asia ja siihen liittyy paljon uusia käytäntöjä, jotka 
eivät ole niin kriittisiä Euroopassa. Esimerkiksi, jos Suomessa tehdyssä 
modernisoinnissa lähetyksessä unohtuu joku osa tai osa menee rikki 
asennuksessa, niin uusi voidaan toimittaa samana päivänä asennuspaikalle. 
Tullin takia osien jälkitoimitus on melkein mahdotonta Venäjän moderni-
soinnissa, osan toimitus voi kestää useita viikkoja. On siis oltavaa erityisen 
tarkkana lähetyksen ja suunnitelman teossa, inhimilliset virheet ja 
testaamattomat komponentit voivat aiheuttaa paljon vaivaa.  
Viimeinen ryhmä ongelmista liittyy lähetyspapereiden tekoon. Tavallisissa 
projekteissa lähetyspapereiden teko ei yleensä aiheuta minkäänlaisia 
ongelmia, mutta kun kyse on Venäjän modernisointiprojekteista, niin silloin on 
otettava paljon huomioon. Kun asiakkaan tullibrokeri voi päättää millä tavalla 
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modernisointiosat tullataan, Rautelle voi tulla kiire papereiden teossa, ja tämä 
voi vaikuttaa projektiaikatauluun. 
  
 
2.2 Tehtävä ja tavoitteet 
 
Yhteenvetopalaverissä päätettiin keskittyä lähetyksiin liittyviin ongelmiin. 
Tehtäväksi määritettiin: "Miten voidaan nopeuttaa Venäjän 
lähetyskäytäntöä?". Sain kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta aloitin tutkimisen: 
1. nykyisen käytännön nopeuttaminen 
2. lähetyksien hoitaminen Pietarin konttorin kautta DDP:na 
3. alihankkijan käyttäminen lähetyksien hoitamisessa. 
Tavoitteina oli noudattaa lakia, parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä 
toimituksiin ja nopeuttaa nykyistä käytäntöä unohtamatta kustannuksia.  
 
 
3 NYKYISEN LÄHETYSKÄYTÄNNÖN SELVITTÄMINEN 
 
 
3.1 Lähetysperiaatteet 
 
Tällä hetkellä Raute lähettää modernisointi osia FCA toimitusperiaatteella, eli 
myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämän rahdinkuljettajan huostaan sekä 
huolehtii vientiselvityksestä. Ostaja vastaa kaikista rahdinkuljetuksessa 
syntyneistä kuluista, tekee kuljetussopimuksen ja hoitaa tuontimuodollisuudet. 
Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara on ostajan nimeämän 
rahdinkuljettajan huostassa. Lauseke sopii kaikille kuljetusmuodoille. Nyt 
Raute kerää kaikki tullausta varten tarvittavat paperit ja tiedot. Ostaja 
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puolestaan vastaa kuljetuksesta ja tullauksesta. Ostaja myös määrää, millä 
tavalla osat tullataan ja vastuu siitä on ostajalla. Tämä on riskipuolelta 
kannattavin tapa toimittaa modernisointiprojekteja, mutta ongelmaksi jäävät 
erilaiset ohjeistukset asiakkaalta. Raute pyrkii tullaamaan modernisointiin 
liittyvät osat ja osakokoonpanot samalla tavalla kuin uuden laitteen 
toimituksen, eli kaikki osat ja komponentit tullataan yhdellä tullinumerolla. 
Välillä asiakas vaatii, että jokainen osa tullattaisiin erikseen, jolloin syntyy 
viivästyksiä. Yhdessä modernisointiprojektissa voi olla tuhansia osia, joten on 
aika työlästä etsiä jokaiselle osalle tarvittavat tiedot. 
 
 
3.2 Tarvittavat tiedot ja asiakirjat 
 
Jotta voidaan parantaa nykyistä käytäntöä, oli perehdyttävä siihen, mitä 
kaikkia tietoja lähetyksessä tarvitaan. Lähetyslistat tehdään liitteen 2a 
pohjalta. Liite 2a on myyntisopimuksen liite, jossa kerrotaan asiakkaalle, mitä 
kaikkea asiakas on ostanut. Lähetykseen tarvittavat tiedot perustapauksessa 
ovat komponenttien hinnat, brutto- ja nettopainot, yrityksen sisäinen numero, 
komponentin tarkka nimi suomeksi, englanniksi tai venäjäksi 
(tapauskohtaista), tullinumero, positionumero eli tavaran sijoittuminen 
kuormassa, valmistusmaa ja sertifikaatti GOST R (ks. kuvio 3). Tullibrokerin 
päätöksellä asiakas voi kuitenkin pyytää samat tiedot jokaiselle komponentille 
tai osalle erikseen, jolloin työmäärä moninkertaistuu. Yksi ongelmista on juuri 
se, että asiakas päättää, miten tavara lähetetään (miten pakataan ja miten 
merkitään lähetyspapereihin), joten on aina varauduttava muutoksiin.  
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Kuvio 4.  Vastavuussertifikaati  
 
Rautelle Venäjän modernisoinnit ovat uusi asia. Niistä ei vielä ole syntynyt 
vakiintunutta toimintamallia, koska kokemusta on kertynyt vasta muutaman 
projektin osalta. Raute on tehnyt jo useita kymmeniä modernisointiprojekteja 
Euroopassa, mutta näistä kertynyt tietämys ei kuitenkaan riittävästi Venäjän 
projekteissa auta. Venäjällä tarvitaan paljon tarkempia asiakirjoja ja selvityksiä 
ja näistä kaikki ongelmat johtuvatkin.  
 
Koska modernisointiprojektit ovat aina yksittäisiä ja uniikkeja projekteja, 
tarjoukset ovat aluksi epätarkkoja ja siksi irtonaisten osien lisäys projektin 
edettäessä on yleistä. 
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3.3 Historian hyödyntäminen 
 
Historia tietoja tarkemmin tutkiessani sain selville, että Raute on myynyt yli 
300 sorvauslinjaa Neuvostoliittoon ja niistä 130 kpl ollut 3VKKT-sorvauslinjoja 
ja 100 kpl 2HV-sorvauslinjoja. 3VKKT ja 2HV ovat tuotekoodit. Tausta-
selvittelyiden jälkeen mieleeni tuli ajatus, että voisin tehdä modernisointien 
lähetysmalleja näille paljon myydylle linjoille. Yleislähetysmalli sisältäisi 
osakohtaiset tiedot, mikä voisi helpottaa nykyistä lähetyskäytäntöä. Mallien 
laadinnassa voisin hyödyntää mahdollisesti jo olevia tarkkoja modernisointi-
suunnitelmia osakohtaisine tietoineen tai näille, linjoille jo aiemmin suoritettuja 
modernisointiprojekteja. Tutkittuani asiaa huomasin, että yhden (UFA projekti) 
modernisointi- projektin sorvauslinja on juuri 3VKKT (näitä myytiin eniten 
Neuvostoliitoon), joten tarkka suunnitelma on olemassa kuten osaluettelotkin. 
Tehtäväksi jäi vielä etsiä tullikoodit, alkuperämaat ja hinnat osille ja 
komponenteille, koska edellä mainittu projekti oli lähetetty yhdellä tullikoodilla.      
 
 
3.4 Lähetyspapereiden laillisuus  
 
Kävin Rauten Pietarin konttorissa 5.3, missä haastattelin Venäjäyksikköön 
varajohtaja Ksenya Krapivnajaa. Krapivnajaa on Rauteella töissä jo 
seitsemättä vuotta, ja tätä ennen hän on ollut Venäjän tullissa töissä, joten 
hänellä on paljon kokemusta lähetyksistä ja tullauksista. Hänen mielestään 
kaikkien ongelmien lähde on tietysti Venäjän tulli, sillä tullilla on tavoitteena 
kerätä maksuja. Tullissa yritetään aina löytää lähetyksistä virheitä, joiden 
perusteella tullimaksua voitaisiin korottaa. Ensinnäkin tulli tarkistaa 
sertifikaatit, invoicet ja sopimusliitteet. Papereiden avulla tulli yrittää etsiä 
epäkohtia nimikkeissä. Kseniya painotti juuri näiden papereiden oikeellisuutta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa kolmessa paperissa on oltava 
tismalleen samanlaiset nimikkeet. Sertifikaattia haettaessa, osien ja 
komponenttien nimikkeet on kirjoitettava tarkemmin.  Ei kannata käyttää 
yleisiä nimikkeitä, joihin voi kuulua todella paljon eritehoisia ja erilaisia osia. 
Krapivnaja myös tarkensi, miten nimikkeet vaikuttavat tullaukseen. Suurin osa 
osista voidaan luokitella eri tullikoodien alle, joten jos halutaan säästä rahaa 
tullimaksuissa, on pystyttävä todistamaan teknisesti (piirustukset ja tarkat 
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selitykset), miksi käytetään juuri tätä tullikoodia, eikä sitä, jossa on isompi 
tullimaksu. Modernisointiprojekteissa vaikeuksia aiheuttavat juuri ne osat, 
joiden moduuleita ei vaihdeta kokonaan.  Jos moduulista vaihdetaan tietty 
määrä osia, on teknisesti vaikeampi todistaa, että osat liittyvät toisiinsa jollakin 
tavalla. Toisaalta vaikka pystyttäisiin todistamaan, että osat liittyvät toisiinsa, 
on muistettava, että asiakkaan tullibrokeri antaa lopulliset ohjeet tullausta 
varteen.  
 
Pelotteena toimivat Venäjän tullin rangaistukset. Jos löytyy väärin täytettyjä 
papereita, huonossa tapauksessa tullilla on oikeus antaa 100 %:n sakot 
lähetyksen hinnasta ja takavarikoida lähetys. Vaikka tapauksista 80 %:ssa, 
yritykset voittavat oikeudenkäynnit tullia vastaan, niin on syytä olla tarkkana 
papereiden teossa (ks. Tamozenni Kodeks, 2012). 
 
 
   
4 LÄHETYKSET PIETARIN KONTTORIN KAUTTA 
 
Ensimmäinen vaihtoehto tehtävänannossa oli selvittä mahdollisuutta hoitaa 
modernisointiprojekteja Pietarin konttorin kautta DDP:na ja analysoida 
tällaisen ratkaisun etuja. 
   
DDP (Delivered Duty Paid, toimitettu tullattuna) 
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovitulla määräpaikalla vastaten kaikista 
riskeistä ja kustannuksista sinne saakka mukaan lukien tuontimuodollisuudet 
sekä tullit ja verot tms. kustannukset. Tällaisen toimitustavan etuna on 
"yksinkertainen lähetys". Kun Rautella olisi selvät kuviot Pietarin toimiston 
kanssa varaosalähetyksissä, samoja toimitusperiaatteita käyttämällä 
mahdollistuisi sujuva toimittaminen. Toinen tässä lähetystavassa saavutettava 
etu on mahdollisuus saada katetta tullauksesta ja kuljetuksista. Haittapuolena 
on riski tavaran toimituksessa, kaikki vastuut ovat myyjällä.  
Päättötyön aikana sain tietää, että Rauteen myyntihenkilöstö sai luvan tarjoa 
asiakkaille DDP-toimituksia. Olen verrannut FCA- ja DDP- toimitustapojen 
etuja ja haittoja taulukossa 1. 
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Taulukko 1 FCA- ja DDP- toimitustapojen vertailu 
DDP  FCA  
Plussat  Miinukset  Plussat  Miinukset  
Selkeät 
lähetyskuviot 
(paljon 
kokemusta)  
Kaikki rahti 
riskit on 
Rauteella  
Asiakas hoitaa 
viennit, joten 
hänellä on kaikki 
vastuutkin  
Tullausta varten 
tarvittavat tiedot 
vaihtelevat, riippuu 
tullibrokerista  
Nopea 
lähetys- 
papereiden 
teko  
Omien 
resurssien 
kuormittaminen  
Edullisempi tapa 
asiakkaalle, 
kuljetuksien 
suhteen ainakin  
Pakkaus ohjeet tulevat 
myös asiakkaalta  
Mahdollisuus 
laskuttaa 
asiakasta 
tullauksesta 
ja tavaran 
kuljetuksesta  
Asiakkaan 
tyytyväisyys 
hintaan?  
Raute ei tarvitse 
välivarastoa 
Pietarissa 
(modernisointi- 
projekteja varten)  
Ennakointi on huono 
(miten tullataan, miten 
pakataan, milloin 
haetaan)  
Sisäinen 
viestintä 
toimi 
nopeammin 
(Nastola – 
Pietari)  
Tullaus vastuut 
on Rautella  
    Asiakkaan 
tyytyväisyys? (Palvelu 
ei ole täydellinen)  
   Varastokoon 
kasvattaminen 
Pietarissa  
      
 
 
Pietarissa käydessäni kävin katsomassa myös Rauten varastoa. Se on 
vuokrattu määrä-ala isommasta varastosta. Tilassa säilytetään tilattuja 
varaosia sekä kriittisimpiä komponentteja, joita siellä on jonkin verran. Rauten 
tavoitteena on kriittisimpien varaosien määrän lisääminen varastossa, mikä 
mielestäni on iso askel eteenpäin. Venäjän vaneriteollisuus on kasvamassa, 
siksi varaosasaatavuuden varmistaminen on ajankohtaista. Taulukosta 2 
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voidaan huomata, että vanerin valmistus Venäjällä on kaksinkertaistunut. 
Vanerin käyttö Venäjällä vuonna 2007 oli huipussaan, melkein viisikertainen 
vuoteen 1998 verrattuna. Myös Venäjän konttorin käyttöä varaosien 
myynnissä ja uusia alihankkijoita hankittaessa voitaisiin lisätä ja kehittää. 
Yhteistyötä kehitettäessä on muistettava myös se, että Venäjän varaston 
tietoja on jaettava Nastolaan konttorin kanssa siten, että kaikki ovat tietoisia, 
missä ja mitä osia varastosta löytyy. Jo tässä vaiheessa on mahdollista 
käyttää Pietarin konttoria ja varastoa DDP- modernisointi lähetyksiin, joten 
kaikki on asiakkaista ja myyjistä kiinni. 
 
 
 
 
Taulukko 2.  Vanerin valmistus, tuonti, vienti ja käyttö Venäjällä (ks. Russian news, 
2010, käännetty) 
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5 ALIHANKKIJAN KÄYTTÖ  
 
 
5.1 Nurminen Logistics 
 
Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten 
rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa, erikois- ja raskaskuljetuksia 
sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkina-alueet 
ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muu Itä-Eurooppa. Nurminen 
palvelee asiakkaitaan Suomen-toimipisteidensä lisäksi myös Baltian maissa ja 
Pietarissa (Nurminen logistics). 
Otin yhteyttä Nurminen Logisticsiin Mika Elorantaan ja kyselin hinnoista ja 
heidän tarjoamistaan palveluista. Selvisi, että kaikki riippuu siitä, kuinka 
tarkkaan asiakas on laskunsa tehnyt. Jos laskussa on hinnat, painot, 
kappalemäärät yms. eritelttynä hyvin, niin proforman teko on nopea (tunnin 
verran). Kuitenkin, jos joudutaan hakemaan kaikki tullikoodit ja nimikkeet 
manuaalisesti, toimenpide voi viedä monta tuntia. Laskutus toimii periaatteella 
80 €/vientiselvitys plus 4 €/tullinimike/syöttö. Lisäksi he tarjoavat kuljetus-
kalustoa, terminaalipalveluita ja laajan valikoimaan logistiikkapalveluita.  
Alihankkijaa kannattaa käyttää lähetyspapereiden teossa vain, jos alihankkija 
pääsee Rauten tietokantaan. Muutoin Rautessa jouduttaisiin tietoja erikseen 
keräämään ja lähettämään ne edelleen alihankkijalle, jonka tehtävänä sen 
jälkeen olisi etsiä tullikoodit ja kopioida kaikki tiedot proformalle. Niin kuin 
Nurminen Logisticsissa sanottiin, proforman teko on nopeaa, jos kaikki 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Ennen alihankintaan liittyvää 
hankintapäätöstä pitäisi ratkaista osakohtaisten tietojen nopea saatavuus. 
Alihankkija ei voi auttaa näiden perustietojen löytämisessä. 
Alihankintaa on vaikea käyttää kannattavasti, sillä alihankkijan käyttö vie omia 
resurssia ja se maksaakin enemmän. Esimerkiksi 300 nimikkeen lähetyksen 
tekeminen kestäisi 24 työtuntia, mikä maksaisi Rautelle 1200€. Alihankkijan 
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tapauksessa kustannus olisi isompi (50€/h x 12h + 4€ x 300 + 80€ = 1880€), 
sillä alihankkija tarvitsee tietoja nimikkeistä, mikä taas vaati omien resurssien 
kuormittamista, sillä alihankkijaa ei pääse omatoimisesti Rauteen 
tietokantaan. On oltava luotettavaa alihankkijaa, jotta tämä toimisi 
kannattavasti.      
 
 
5.2 Polar Logistics 
 
Polar Logistics Group perustettiin Helsingissä vuonna 2001 kun Polar 
Logistics International Oy osti huolinta-alan yritysten, Huolintakeskuksen ja 
myöhemmin Wilson Logisticsin, Venäjän toiminnot.  
Tämän lisäksi Polar Logistics Group on avannut uusia toimistoja Venäjällä 
esimerkiksi Astrakhaniin, Jekaterinburgiin ja Vostochnyyn sekä 
Kazakhstanissa Almatyyn, Atirayhyn ja Astanaan. Agenttiverkoston avulla 
yritys voi tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja sekä parhaat 
kuljetusmuodot ja reitit (Polar logisticsin historia 2012). 
Polar Logistics oli tarjonnut Rautelle omia palveluitaan, mutta niitä ei ole otettu 
käyttöön. Otin yhteyttä yrityksen, Eino Stüfin ja kysyin, minkälaisia palveluita 
ne voivat tarjoa lähetyspapereiden nopean tekoon. Sain esimerkkilistan, jonka 
Polar on tehnyt omille asiakkailleen, siinä on kaikki tarvittavat tiedot lähetystä 
varteen. Tällaisen listan teko on pitkä-aikainen prosessi, mutta hinnasta en 
saanut tietoa. 
Rautella on iso laitekanta. Jokaiselle laitteelle lähetysmallin tekeminen ei ole 
kannattavaa. Yhden moduulin mallin tekeminen kestää yhdeltä työntekijältä, 
keskimäärin kolme työpäivää. Pelkästään sorvin moduuleille lähetysmallien 
tekeminen maksaisi yli 20 000 euroa (50€/h x 24h x 17 moduulia = 20400€), 
joten järkevintä on tehdä mallit vain niille moduuleille, joiden lähetys ei onnistu 
yhdellä tullikoodilla, tai osakokonaisuuksille, jotka liittyvät samaan laiteeseen, 
mutta on vaikea todistaa tai hahmottaa, miten ne siihen liittyvät. Tämä 
tarkoittaa, että pitäisi tutkia, mitkä moduulit ja osakokonaisuudet ovat sellaisia. 
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Ainakin asennustarvikkeita on vaikea ”liittää” mihinkään laitteeseen suoraan 
tai todistaa piirustuksilla, että tarvikkeet kuuluvat juuri tähän laitteeseen.  
Polar logisticsin palvelu sopii paremmin yrityksille, joilla on suuri 
lähetysvolyymi. Lista antoi kuitenkin hyvän kuvan siitä, miten lähetyskäytäntöä 
voisi nopeuttaa. 
Yritys, joka lähettää paljon varaosia hyötyy parhaiten tästä palvelusta. Rauten 
varaosalähetys toimi muutenkin hyvin.   
 
 
6. LÄHETYSMALLIT 
 
 
6.1 Lähetysmallien työstäminen 
 
Raportoituani edellä kuvatut selvitykset Rautessa päätettiin keskittyä 
lähetysmallien tekoon. Sain Polar Logisticsilta mallin, jota käytin pohjana. 
Aluksi päätettiin tehdä lähetysmallit laitteille, joita on mennyt eniten, tai 
laitteille, joita olisi menossa lähitulevaisuudessa Venäjälle. 
  Lähetysmalli sisältää seuraavat tiedot:  
 nimike 
 nimike Venäjäksi 
 Rauten koodi 
 TNVED koodi 
 paino 
 valmistusmaa 
 sertifikaatti Gost R 
 piirustus 
 mitat 
 valmistaja 
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 materiaali 
 Moduuli, johon osa kuuluu. 
 
Myyntitietojen perusteella, päätin tehdä lähetysmallin RHC-leikkurista ja sen 
asennus tarvikkeista. Valitsin RHC-leikkurin, koska niitä on modernisoitu 
useampia ja niiden kanssa ei ole mennyt ylimääräisiä osia, jotka voisivat 
sekoittaa mallin. En tunne laitteita niin hyvin, että osaisin erotella ylimääräiset 
komponentit. Asennustarvikkeita lähetetään melkein jokaisen modernisoinnin 
yhteydessä, joten ne ovat aina ajankohtaisia, mutta kuten selvisi, niiden tiedot 
eivät löydy yhtä helposti. Lähetysmallien etuja ovat nopea proforman teko 
sekä se, että malleihin voi lisätä rajattoman määrän tietoja, ne helpottavat 
komponenttiosien etsimistä ja niitä voi käyttää muissakin tarkoituksissa. 
Liitteessä 1 on osa minun tekemästäni RHC-leikkurin lähetysmallista. Tiedot 
olen kerännyt toiminnanohjausohjelmasta, jonka nimi on V10. Tiedot liitteessä 
eivät ole täydelliset, mutta ne antavat kuitenkin kuvan, minkälaiseksi 
lähetysmallit voidaan rakentaa.    
 Vaikeuksia tuli V10 käytössä: ohjelma on hidas ja osien tiedot pitäisi hakea 
yksitellen, joten se on työlästä ja aika vievää. Toisaalta V10 on hyvin 
rakennettu ohjelma, jonka voisi muokata vastaamaan yrityksen tarpeita 
paremmin. Esimerkiksi, muokata osaluettelo etsintätulokset voisi muokata 
sellaisiksi, joissa näkyisi paremmin osien tiedot, sekä lähetyksiä varten 
tarvittavat tiedot. Silloin ainoaksi tehtäväksi jäisi päivittää osatiedot. 
 
 
8. KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Opinnäytetyössä tehtävänä oli nopeuttaa lähetyspapereiden tekoa ja etsiä 
vaihtoehtoisia työkaluja siihen. Työ oli enimmäkseen tutkimustyylinen, joten 
työn tuloksista alun perin ei ollut selkeä kuva.  
Ehdotan, että Raute antaisi joustavuutta omille myyjille ja DDP-toimitukset 
olisi yksi komponentti siittää. Varsinkin jos kyse on modernisoinnista, jossa on 
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vaikea todistaa vaihdettavien osien keskeistä riippuvuutta. Toinen 
parannusehdotus on tietenkin V10-ohjelman päivittäminen. Ohjelmassa on 
hyviä työkaluja lähetyslistojen tekoon, mutta ne eivät ole kovin 
helppokäyttöisiä. Toinen asia on, että osaluetteloiden tiedot ovat puutteellisia 
ja osatiedot eivät ole ajan tasalla. Joten siihen on panostettava myös. Uskon, 
että pelkästään V10-ohjelman päivityksien myötä, nykyinen toiminta malli 
pysty toimimaan nopeampi ja kannattavampi kuin alihankkijat.  
Alihankkijan käyttö on mahdollista, mutta ei ole kannattavaa, sillä alihankkija 
sitoo Rauten resursseja. Tavallisten toimitusten hoitaminen ei aiheuta Rautelle 
ongelmia eikä kiireitä. Vain jos poikkeuksellisten lähetysten määrä kasvaisi 
niin isoksi, että omat resurssit eivät riittäisi, olisi tarpeellista käyttää 
alihankkijaa. Toisaalta luotettavalle alihankkijalle voi siirtää koko logistiikka 
toimita. Ainoaksi plussaksi jäisivät taantuma ajat, jolloin tulisi säästöä ja 
vilkkaimmat vuodet jolloin ei tarvitse miettiä työvoimaan riittävyyttä. Sillä 
hinnalta alihankinta on jopa hintavampi.  
 
 
9. POHDINTA 
 
Opinnäytetyössä on vaikea valita ainoaa oikeaa toimintamallia, koska jonkun 
vaihtoehdon poissulkeminen voisi tarkoittaa asiakkaan menettämistä tai 
ainakin tyytyväisyyden laskua. Kehittämisehdotuksien käyttöönotto mielestäni 
olisi riittävä, tämä kuitenkin vaatii melkoista muutosta ja kun kerran vaikeudet 
ovat satunnaisia ja on olemassa mahdollisuus kiertää vaikeimmat tapaukset 
tullaamalla modernisointiosat itse. Tämä vaati myyntitiimiltä pelisilmä, eli on 
mietittävä jo tarjousvaiheessa miten projekti on helpompi tullata.  
Ohjelman päivityksellä olisi mielestäni todella paljon apua, ei pelkästään 
lähetyspapereidenteossa, mutta myös varaston ja mahdollisesti hankita 
vaiheessa. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että suunnittelijoiden on tehtävä 
täydellisiä osakokoonpanolistoja ja hankintahenkilökunnan on päivittävä 
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osakohtaiset tiedot ja lisättävä valmistusmaa jokaiselle osalle. Silloin koko 
lähetyspapereiden prosessi voi toimia melkein automaattisesti. 
Tutkimuspohjana opinnäytetyössä toimivat monet asiantuntijahaastattelut, 
teoriaa käsittelevät kirjat ja netti, myös omasta kokemuksesta oli hyötyä.  
 
Päätin myös tuoda esille asioita, jotka ei varsinaisesti liity päättötyöhöni, mutta 
jotka ovat ajankohtaisia ja joilla voi olla merkitystä yrityksen 
kokonaiskehityksessä. 
  
Krapivnaja huomautti kuinka tavaramerkin merkitys on kasvamassa Venäjällä, 
tästä hän myös kertoi hyvän esimerkin. Yritys X oli vuosikausia tuonut 
Venäjälle karkkeja, joiden nimi on "Barby", mutta yhtenä päivänä tullissa 
huomattiin, että USA- lainen yritys on rekisteröinyt tämän tavaramerkin 
kaikissa maissa, joten Venäjän tulli takavarikoi kaikki karkit ja hävitti ne. 
Rautella ei mielestäni kiirettä tämän asian suhteen, ainoa vaara on jos 
Venäjän lainsäädäntö muutu niin, että tavaramerkin rekisteröinti tulee 
pakolliseksi. 
 
Lespromin vierailun yhteydessä huomasin, että asiakas ei tiennyt mitä 
vanhalle linjalle tekisi, laittaisiko sen varastoon vai myisikö sen pois. 
Metallityöstökoneiden myynnin yhteydessä yleensä tarjotaan alennusta 
vanhasta laitteesta. Tässä olisi Rautella mahdollisuus kehitellä 
"jälkimarkkinoita", hyvittää ostajaa vanhasta laitteesta tai sen 
osista/moduuleista kaupan yhteydessä, modernisoida vaihdossa tulleet laitteet 
ja myydä ne eteenpäin. Kun asiakkaan olisi mahdollista vaihtaa vanhat laitteet 
rahaksi, asiakkailla olisi paremmat mahdollisuudet investoida uusiin laitteisiin. 
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LIITTEET 
Liite 1. Lähetysmalli RHC-leikkurille 
 
